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〔摘 　要〕　城市会展旅游近年呈现出蓬勃发展之势 , 由于城市会展旅游还处于起步阶段 , 在此方
面的定性研究较多 , 定量研究还较少 , 对其进行定量研究有一定的现实意义。本文在前人研究的基础
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少 , 从可查阅的文献可知 , 大体从宏观的背景条件 (即




辅助产业状况等 10 个方面设定模型进行评价 [1 ] 。李星群
(2007) 在迈克尔·波特钻石理论的基础上从会展旅游竞
争基础、竞争对手、竞争空间和竞争规则 4 个方面进行
分析评价[2 ] 。李华敏等 (2007) 从硬件 (经济发展水平、
自然与社会环境、区位及会展需求) 和软件 (会展设施
及配套设施、会展政策及体制环境、会展企业及从业人
员) 两方面条件构建指标体系进行评价 [3 ] 。
分析现有文献可知 , 目前对城市会展旅游竞争力评












见确定评价指标体系 , 为指标赋值 , 这有一定的主观片
面性。为了克服这一缺陷 , 本文所设定的指标全是在现
有统计资料中能找到数据的硬指标 , 后采用因子分析法
对数据进行分析 , 通过对指标内在结构的研究 , 找出影





系[4 ] , 最后确定了城市会展旅游评价的 4 项一级指标 ,
46 项二级指标 , 其中 , 用 Fi 代表 4 大类要素竞争力的评
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X11城市常住人口 (万人) , X12城市户籍人口 (万人) , X13城市外来人口 (万
人) , X14城市劳动力人口 (万人) , X15人均 GDP (元) , X16 GDP 占国家 GDP 比
重 , X17第三产业占 GDP比重 , X18在岗职工人数 (万人) , X19城市居民人均可




X21货物周转量 (亿吨公里) , X22港口货物吞吐量 (万吨) , X23旅客周转量 (亿
人公里) , X24机场旅客吞吐量 (万人次) , X25机场飞机起降次数 (万架次) ,
X26每万人国际互联网用户 , X27每万人移动电话用户 , X28城市供水量 (亿立方
米) , X29电力消费量 (亿千瓦时) , X210人均公共绿地面积 (平方米) , X211每
万人医疗机构床位数 , X212文盲、半文盲占 15 岁及以上比例 , X213每万人大专
以上教育程度人口数 ( 人) , X214普通高校在校学生人数 (人)
旅游产业环境竞争力
(F3)
X31产值利润率 , X32市场占有率 , X334A 及以上景区数 , X34星级酒店数 , X35星
级酒店客房出租率 , X36旅行社数 , X37居民出外旅游人数 (万人次) , X38入境
旅游人数 (万人次) , X39旅游企业营业收入 (万元) , X310国际旅游外汇收入
(万美元) , X311旅游企业人均实现利税 (万元) , X312旅游企业人均资产规模
(万元) , X313资产收益率 , X314旅游从业人员培训比例
会展企业竞争力
(F4)
X41主要场馆面积 (万平方米) , X42全年会展项目举办次数 , X43全年会展经营
收入 (亿元) , X44会展企业数量 , X45会展企业从业人数




成。①人口竞争力可以通过城市常住人口 ( X11) 、城市
户籍人口 (X12) 、城市外来人口 (X13) 、城市劳动力人口
(X14) 等指标来反映。②经济规模质量结构竞争力是城
市是否适合发展会展旅游的核心要素 , 它可以通过人均
GDP (X15) 、GDP 占国家 GDP 比重 ( X16 ) 、第三产业占
GDP 比重 (X17) 、在岗职工人数 (X18) 和城市居民人均
可支配收入 (X19) 来反映。③经济开放竞争力包含进口
额 (X110) 、出口额 ( X111) 、外商投资 ( X112 ) 和外贸依
存度 (X113) 等指标。其中 , 外贸依存度 = 进出口总额/
GDP , 该指标衡量某地经济对外依赖程度的大小 , 是体
现经济开放程度的重要指标。
(2) 自然与社会环境竞争力 (F2) 。自然与社会环境
竞争力对城市会展旅游竞争力的提高具有支撑作用 , 是
城市会展旅游可持续发展的保障。它由基础设施竞争力、
生态环境竞争力、人才本体竞争力构成 [5 ] 。①基础设施
竞争力选择主要从交通通达度、信息通讯、能源等方面
观测。其中 , 交通通达度指标用货物周转量 ( X21) 、港
口货物吞吐量 (X22) 、旅客周转量 (X23) 、机场旅客吞吐
量 (X24) 和机场飞机起降次数 (X25) 来表示。信息通讯
指标用每万人国际互联网用户 (X26) 、每万人移动电话





人才观念水平等。具体选择每万人医院床位数 ( X211) 、
文盲半文盲占 15 岁及以上比例 (X212) 、每万人大专以上
教育程度人口数 (X213) 、普通高校在校学生人数 (X214)
等指标。




游产业市场占有率 (X32) 表示。其中 , 产值利润率 = 利
润总额/ 总产值 ×100 % , 旅游产业市场占有率 = 城市旅
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力用 4A 及以上景区数 (X33) 、星级酒店数 (X34) 、星级
酒店客房出租率 (X35) 、旅行社数 (X36) 及居民出外旅
游人数 (X37) 来表示。其中 , 居民出外旅游人数指旅游
社组团出境游及省内外游人数之和。③客源市场竞争力




效率的体现 , 可用旅游企业人均实现利税 (X311) 、旅游
企业人均资产规模 (X312) 、资产收益率 (X313) 和旅游从
业人员培训比例 (X314) 作为统计指标。
(4) 会展企业竞争力 (F4) 。该指标是城市会展旅游
竞争力最直接的反映 , 是基于会展旅游业绩的竞争力 ,
主要用主要场馆面积 ( X41 ) 、全年会展项目举办次数






行分析 , 通过对指标内在结构的研究 , 找出影响城市会




本文采用 SPSS1115 统计分析软件 , 对所收集的原始





因子包含原始数据信息量的多少。如表 2 所示 , 根据特
征值大于 1 的原则 , 本研究选取了 4 个主因子。每个的
方差贡献率都大于 5 % , 其累计方差贡献率达到
801838 % , 表明这 4 个因子保留了原始数据中大部分信
息。这一数据分析结果说明 , 原指标体系中 4 个方面的














1 131079 491233 491233 71845 291528 291528
2 41540 171090 661323 51210 191614 491142
3 21029 71638 731961 41732 171815 661957
4 11827 61877 801838 31688 131881 801838
　　 (2) 计算因子载荷矩阵。为了便于解释主因子 , 我
们采用方差极大正交旋转 , 对主因子载荷矩阵进行旋转 ,
得出旋转后因子载荷矩阵 (见表 3) 。通常 , 一个指标在




一定的判别有效性。如表 3 所示 , 旋转后所得的因子载





X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X110 X111 X112 X113
因子 1 01822 01847 01833 01810 01837 01829 01801 01876 01743 01830 01825 01711 01805
因子 2 01312 - 2178 71239 01221 - 4101 31078 21409 31945 11632 71083 41231 31798 - 6123
因子 3 31432 41765 21021 41097 - 2133 41078 21398 1123 01021 21703 11203 21104 31042
因子 4 41102 21104 31879 41012 21078 51689 71043 4132 11453 41224 31781 21870 31219
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X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X210 X211 X212 X213 X214
因子 1 01231 01421 21349 01124 01321 11032 01542 21032 21221 01034 21032 11796 01338 21220
因子 2 01845 01787 01823 01857 01843 01824 01895 01873 01824 01831 01801 01882 01788 01891
因子 3 21089 01109 - 1124 11830 21467 01027 11932 - 2122 21208 11083 21967 01356 11329 31356
因子 4 31010 21798 21371 - 2108 01012 21220 11298 11339 11245 01231 31971 21448 11365 11021
指标
旅游产业环境竞争力
X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37 X38 X39 X310 X311 X312 X313 X314
因子 1 31980 21745 31211 31098 21178 11101 11298 11734 - 2103 31983 21078 31001 21763 11056
因子 2 21333 11793 21013 31967 21622 11245 21134 11001 2120 21134 11907 31467 31210 21113
因子 3 01789 01809 01876 01743 01799 01821 01834 01798 01798 01886 01834 01821 01765 01812
因子 4 01212 01325 11023 11279 11893 21798 21654 - 2135 31823 01376 01432 31134 31021 31331
指标
会展企业竞争力
X41 X42 X43 X44 X45
因子 1 11089 11356 21342 21078 11788
因子 2 01247 01021 11236 - 1110 31442
因子 3 21992 21086 11329 21831 11321
因子 4 01832 01843 01813 01865 01832
　　根据各主因子与指标之间的数量关系 , 我们可以用
以下公式计算各个主因子的得分 :
Fi = bi1X1 + bi2X2 + ⋯⋯+ bi46X46 (1)
其中 , Fi 为第 i 个主因子的得分 , bi1 , bi2 , ⋯⋯bi46




F = 01365F1 + 01243F2 + 01220F3 + 01172F4 (2)
其中 , F表示区域旅游竞争力综合得分 , F1 - F4 表





业竞争力等 4 个方面因素的影响。因子分析结果表明 46
个评价指标分别属于 4 个主因子 , 其累计方差贡献率达
到了 801838 % , 可以代表 46 个指标的评价信息。
(2) 经济环境竞争力是影响城市会展旅游竞争力的
最重要因素。因子分析结果显示 , 第一主因子的方差贡
献率为 491233 , 说明其在所有因子中起主导作用。其次 ,
本研究还表明自然与社会环境竞争力对城市会展旅游竞
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